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Управленческие решения основаны на ин-
формации, важнейшим элементом которой являет-
ся бухгалтерская финансовая отчетность, состав-
ленная в соответствии с регламентом российских 
стандартов бухгалтерского учета (РСБУ). Формы 
данной отчетности содержат различную информа-
цию о состоянии объектов бухгалтерского учета, в 
том числе – информацию о движении денежных 
потоков, которая напрямую влияет на качество 
принимаемых управленческих решений.  
Современные отчеты о движении денежных 
средств бывают двух видов: 
1) предписанные нормативными правовыми 
актами. К сожалению, данный вид отчетности в 
большинстве случаев недостаточен для обоснова-
ния управленческих решений. Это обусловлено 
тем, что отчетность всегда агрегирует показатели, 
а экономический анализ, «по определению», дол-
жен использовать детализированные показатели; 
2) регламентированные только локальными 
предписаниями. Данный вид отчетности решает 
обозначенную выше проблему, поскольку пользо-
ватель создает именно такую отчетность, которая 
удовлетворяет его внутренние информационные 
потребности для управления предприятием. 
В настоящее время существуют следующие 
законодательно регламентированные формы отче-
тов о движении денежных средств различных хо-
зяйствующих субъектов:  
– форма по ОКУД 071004 [1, 2];  
– отчет по движению денежных средств в со-
ответствии с требованиями МСФО [3];   
– форма по ОКУД 0409814 для кредитных уч-
реждений [4];  
– форма по ОКУД 0710004 для страховых 
компаний [5];  
– формы по ОКУД 0503123 для бюджетных 
учреждений и 0503323 для консолидированной 
отчетности бюджетных учреждений [6–8]. 
Основной формой отчета по движению де-
нежных средств для распорядителей финансов, 
организующих исполнение бюджета хозяйствую-
щих субъектов, является отчетная форма 0503123. 
Объем выделенных средств на реализацию раз-
личных проектов требует строгой отчетности. Со-
вокупность показателей регламентированных 
форм главных распорядителей бюджетных средств 
формирует сводные показатели отчетности феде-
рального органа, непосредственно исполняющего 
государственную функцию по формированию 
бюджетной отчетности (управление Федерального 
казначейства по субъектам Российской Федера-
ции). Единый подход к формированию показате-
лей отчетных форм главных распорядителей бюд-
жетных средств обеспечивает прозрачность и со-
поставимость консолидированной отчетности ор-
ганов, организующих исполнение бюджета хозяй-
ствующих субъектов.  
Денежные потоки в регламентированном от-
чете 0503123 представлены в разрезе трех видов 
хозяйственных операций: текущих, финансовых и 
инвестиционных. Классификация трех разделов 
отчета 0503123, применяемая для отчетности 
главных распорядителей финансов региона, совпа-
дает с классификацией разделов отчета 0710004, 
который обязателен для многих хозяйствующих 
субъектов. Наименование показателей (строк) 
внутри разделов в форме 0503123 и форме 0710004 
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различно, учитывая масштабы и специфику дея-
тельности главных распорядителей бюджетных 
средств региона и хозяйствующих субъектов эко-
номического сектора. Статьи разделов формы 
0503123 представлены в разрезе кодов классифи-
кации операций сектора государственного управ-
ления (КОСГУ). Его горизонтальная структура 
дифференцирует представление показателей на 
бюджетную деятельность и деятельность, прино-
сящую доход. Это означает, что структура отчета 
0503123 усложнена рядом названных норматив-
ных условий, по сравнению, например, с одной из 
самых распространенных – формой 0710004. 
Сближение регламентированной отчетности с 
нормами МСФО является задачей, требующей 
разработки новых подходов к формированию от-
чета по движению денежных средств. Совместить 
выполнение условий законодательного регламен-
та, предъявляемого к отчету регионального уров-
ня? и повышение информативности показателей 
возможно при условии изменений информацион-
ной основы отчета, улучшающей его аналитиче-
ские возможности, в том числе – за счет конкрети-
зации шагов получения его показателей. Состав-
ление отчетности по нормам МСФО предполагает 
отражение в учете фактов хозяйственной жизни в 
соответствии с решением, принятым на основе 
профессионального суждения. В свою очередь, 
профессиональное суждение призвано обеспечить 
наиболее достоверные показатели отчетности [9]. 
В статье [10] указывается на то, что отсутст-
вие термина «профессиональное суждение бухгал-
тера» в российских нормативных актах, регламен-
тирующих бухгалтерский учет, не случайно. Это 
объясняется тем, что применение профессиональ-
ного суждения – это «скорее, подход к ведению 
учета и, главным образом, формированию финан-
совой отчетности, а не единовременная процедура, 
которая поддается жесткой регламентации» [10]. 
Решение об отражении факта хозяйственной 
жизни, принимаемое на основе профессионально-
го суждения, основано на имеющейся в распоря-
жении сотрудника информации. Полнота, акту-
альность и достоверность «входящей» информа-
ции определяют качество принимаемых решений, 
а значит, и уровень ведения бухгалтерского учета 
в целом. Применяя профессиональное суждение 
как одну из основ формирования регламентиро-
ванной отчетности в соответствии с МСФО, необ-
ходимо обеспечить качество информационной 
основы принятия решения. Учет денежных пото-
ков главных распорядителей финансов региона не 
является исключением. Например, во внутреннем 
учете и рабочих формах целесообразно вести учет 
поступлений и перечислений денежных средств в 
разрезе проектов, финансируемых регионом, обес-
печивая данными руководство хозяйствующего 
субъекта. Форма 0503123 не предусматривает 
классификацию денежных потоков в разрезе про-
ектов. Поступления представлены лишь в разрезе 
источников дохода без их дальнейшей детализа-
ции; расходная часть представлена основными 
статьями оттока средств. 
Унифицированная «архитектура» формы 
0503123 аналогична отчету 0710004. Она содержит 
классификацию денежных потоков по кодам 
КОСГУ, что возможно воспринять как попытку 
создания единого информационного пространства 
в рамках регламентированной отчетности. Совер-
шенствование аналитических свойств регламенти-
рованного отчета должно быть произведено в на-
правлении детализации показателей, установлении 
их очевидного соответствия данным внутреннего 
учета, поскольку в условиях регламентации формы 
изменить ее структуру невозможно. Такой подход 
к учету денежных потоков позволяет повысить 
аналитические характеристики данных, начиная с 
уровня хозяйственных операций до различного 
уровня отчетных форм, обеспечивает преемствен-
ность плановых показателей. Последнее позволяет 
прогнозировать показатели будущего периода. 
В настоящее время денежный поток, связан-
ный с планово-проектной структурой данных и 
затратной составляющей, несопоставим с данными 
учета других объектов учета. Отсутствие связи 
между денежным и затратным учетом снижает 
аналитическую ценность финансовой отчетности в 
целом. Регламентированная отчетность, форми-
руемая с периодичностью один раз в год, содер-
жит статьи учета денежных средств, не исполь-
зуемые в течении года в рабочих отчетных фор-
мах, создавая проблему сопоставимости учетных 
данных и внешней отчетности. 
Таким образом, регламентированная форма 
представляет собой документ, не имеющий анали-
тической ценности для внутреннего использова-
ния. Формирование ее показателей часто является 
разовым мероприятием обработки годовых данных 
по учету денежных средств с целью своевременно-
го представления внешней формы отчетности. 
Структурирование, устранение «обезличенности» 
входящего и исходящего денежного потока по 
принадлежности к источнику и статьям расходо-
вания, виду деятельности, выполняемым проектам, 
структурным подразделениям хозяйствующего 
субъекта и пр. является актуальной задачей, реше-
ние которой позволяет оперативно получать акту-
альную и детальную информацию о состоянии 
денежных потоков, обеспечивая эффективность 
управления хозяйствующим субъектом. 
Поскольку контроль расходования бюджет-
ных средств является областью государственного 
контроля; детализация и оперативный контроль 
денежного потока руководством хозяйствующего 
субъекта является актуальной задачей, которая 
призвана эффективно обеспечить этот контроль.   
Сущность предлагаемого метода состоит в 
учете многочисленных взаимосвязей и характери-
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стик денежного потока, обеспечивающем форми-
рование данных учета и отчетности с требуемых 
аналитических позиций, в повышении возможно-
стей для экономического анализа и обеспечении 
управленческих потребностей в информации. Ме-
тод использует системное изменение аналитиче-
ских свойств учетной информации. 
Совершенствование возможностей анализа 
учетных данных, начиная с уровня хозяйственных 
операций, их идентификации по отношению к по-
казателям регламентированной формы, позволяет 
создать единую информационную основу для 
удовлетворения внутренних потребностей в ин-
формации и обеспечить детализацию и сопостави-
мость внешних отчетов.  
В основе метода, названного авторами муль-
типроектным, лежит его понимание как способа 
учета денежного потока, позволяющего иденти-
фицировать и отражать денежные потоки пред-
приятия с позиций аналитических требований к 
информации системы управления. Метод исполь-
зует системное изменение аналитических свойств 
учетной информации и содержит приведенную 
ниже последовательность действий. 
1. Разработка классификации хозяйственных 
операций и содержания признаков хозяйственных 
операций, используемых для анализа. 
2. Формирование структуры показателей 
движения денежных средств, отражающей эконо-
мическое значение операций. 
3. Установление соответствия хозяйственных 
операций и показателей движения денежных 
средств на основе информации, содержащейся в 
признаках хозяйственных операций, используемых 
для анализа. 
Приведенные основные этапы работы с учет-
ной информацией являются универсальными для 
широкого круга хозяйствующих субъектов. Для 
совершенствования аналитических свойств учет-
ной информации и отчетных форм главных распо-
рядителей финансов региона, процесс применения 
мультипроектного метода включает дополнение 
учетной информации по движению денежных 
средств кодами КОСГУ. Наличие этого кода по-
зволяет реализовать сопоставимость учетных дан-
ных хозяйствующего субъекта и регламентиро-
ванной формы, обеспечивает прозрачную детали-
зацию показателей формы. 
На рисунке приведена авторская классифика-
ция аналитических признаков хозяйственных опе-
раций при использовании мультипроектного мето-
да. Денежные потоки разделяют учетные данные 
по признаку входящего и исходящего потока. Ис-
ходящий поток делится по принадлежности к кос-
венным расходам и прямым расходам. Входящие 
хозяйственные операции дополняются обязатель-
ным перечнем аналитических признаков на этапе 
их обработки (см. рисунок). 
Отражение в учете исходящих хозяйственных 
операций, относящихся к косвенным расходам, 
аналогично учету входящего денежного потока. 
Структура одного из основных рабочих отче-
тов в РСБУ – оборотно-сальдовой ведомости по 
счету – представляет собой перечень показателей 
по статьям; в практической деятельности отчет 
является одной из самых распространенных рабо-
чих форм.  
Количество аналитических признаков для 
различного вида хозяйственных операций опреде-
ляется на уровне финансовой службы предприятия 
и может варьироваться в зависимости от потреб-
ностей в уровне детализации информации и спе-
цифики хозяйствующего субъекта. Аналитические 
признаки в зависимости от функционального на-
значения классифицируются по трем типам: 
а) структурные; б) нормативные; в) операционные. 
Аналитический признак называется структур-
ным, так как отражает соответствие хозяйственной 
операции структурному элементу – статье движе-
ния денежных средств. Аналитический признак 
хозяйственной операции, содержащий информа-
цию о коде КОСГУ, называется нормативным, так 
как обеспечивает связь хозяйственной операции с 
регламентированной формой 0503123, являющей-
ся частью нормативной основы представления 
данных о денежном потоке. Аналитические при-
знаки, не содержащие информации о принадлеж-
ности к статье справочника движения денежных 
средств и кодам КОСГУ, применяются с целью 
детализации данных и обеспечения преемственно-
сти с плановой структурой данных, являются опе-
рационными признаками хозяйственных операций. 
Их перечень и формат отражения зависит от ин-
формационных потребностей руководства хозяй-
ствующего субъекта и наполнения отчетных форм, 
используемых на предприятии. Операционные 
признаки целесообразно использовать для уста-
новления, например, сопоставимости с плановыми 
показателями сметы.  
Сопоставимость и преемственность регламен-
тированной формы 0503123 с данными внутренне-
го учета главного распорядителя финансов, реали-
зованная с помощью мультипроектного метода, 
решает проблему контроля за расходованием 
бюджетных средств со стороны государства и 
обеспечивает прозрачность данных о денежных 
потоках для руководства внутри хозяйствующего 
субъекта.  
Применение базовых принципов мультипро-
ектного метода «автоматически» улучшает анали-
тические характеристики отчетов, формируемых в 
РСБУ. Хозяйственные операции по движению де-
нежных средств в регламентированном учете, 
«дополненные» управленческими элементами, 
являются одновременно информационными еди-
ницами управленческого и бухгалтерского учета, 
исключая ведение параллельного учета хозяйст-
венных операций в управленческих целях. Анали- 
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тические признаки хозяйственных операций по-
зволяют расширить направления анализа. 
Мультипроектный метод позволяет достичь 
разностороннего отражения данных учета денеж-
ного потока и базируется на основных критериях, 
предъявляемых к информации – полнота, досто-
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The paper presents the critical appraisal of an information value of the regulated accounting. The ana-
lytical potential of accounting data on cash flow is considered. The authors suggest a method of cash flow 
accounting, which helps to improve the analytical potential of accounting data, realize the succession of their 
planned and real structure. The suggested method consists in the application of a system approach to the cash 
flow accounting, which enables the formation of accounting data and report forms in terms of analytics, im-
provement of analytical capabilities and compliance with management requirements for information on the 
cash flow in the standard version of the Russian Accounting Standards. The method is based on the under-
standing of it as a cash flow method. It makes it possible to identify and reflect cash flows from the perspec-
tive of analytical requirements for information of the management system. The method uses a system change 
of analytical properties of accounting data. The analysis is carried out and measures for approaching the re-
gulated accounting with the International Financial Reporting Standards are specified. 
Keywords: cash flow, accounting information, report form, succession, analytical character, analytical 
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